



미국 2년제 대학(Community College)과 
직업교육훈련센터(One-Stop Center)의 연계•운영1)
1) Bradley & David(2013) 및 U.S. Government Accountability Office(2008)의 일부 내용을 요약 및 재구성함.
Ⅰ.  들어가는 글 
미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)의 중장기 인력수급전망에 따르면, 2014년부터 
2024년까지 고용이 약 6.5% 상승할 것으로 예측되었다. 특히 대다수의 제조업 및 단순 노무 직종
에서 고용이 감소하는 반면, 지식기반 산업 및 직종의 경우 고용이 상승할 것으로 예측되었다.
미국의 중장기 인력수급전망에 따르면 산업ㆍ경제 구조가 고도의 기술을 요구하는 지식ㆍ정보 산
업으로 변화하고 있다. 이에 따라, 사양 산업 인력을 흡수하고 지식ㆍ정보 산업의 인력을 양성할 수 있
는 효과적인 인력개발 시스템이 요구되는 상황이다. 이에 미국 정부는 직업교육훈련센터(One-Stop 
Center)를 설립하여 2년제 대학기관과 연계ㆍ운영하고 있다. 본고에서는 직업교육훈련센터에 대해 알
아본 후, 센터 운영의 효율성에 대해 논의하고자 한다.
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표 1. 미국의 직종별 인력수급전망
(단위: 천 명, %)
구분
인력수급 2014~2024년 증감
2014년 2024년 수치 비율
회계감사 1,332.7 1,475.1 142.4 10.7
자산관리 249.4 323.2 73.8 29.6
우편물관리배달 297.4 219.4 -78.0 -26.2
전기설비 207.2 197.0 -10.2 -4.9
주차관리 9.4 7.4 -2.0 -21.3
주: 직종별 인력수급전망의 일부 내용을 발췌
출처: 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics).
미국의 산업 구조 변화가 예측됨에 따라 직업교육에 대한 중요성이 재조명되고 있다. 사양 산
업 인력에 대한 직업재훈련의 중요성이 대두하고 있고, 대졸 이상의 학위를 요구하는 지식기반 직
업교육의 필요성이 증가하고 있다.
미국은 직업교육훈련의 강화 및 효율성 제고를 위해, 약 20년 전부터 직업교육훈련센터를 설
립하여 운영하고 있다. 본고에서는 직업교육훈련센터의 역할과 특징 및 운영 현황을 소개하고, 정
책적 함의를 도출하고자 한다.
Ⅱ.  직업교육훈련센터 도입 및 운영 현황
미국의 「인력투자법(The Workforce Investment Act of 1998)」은 직업교육훈련의 효율성을 
제고하기 위한 통합 시스템을 구축하도록 명시하고 있다. 이에 1999년부터 2003년까지 인력투자 
시스템을 위한 법적 기반이 한시적으로 마련되었다. 이에 따라 각 주정부는 일정 지역마다 최소 
한 개 이상의 직업교육훈련센터를 설립하였다. 직업교육훈련센터의 주요 목적은 인력개발을 위해 
구직자를 대상으로 채용 정보를 비롯한 능력개발 및 직업교육(On-the-Job Training) 등을 제공
하는 것이다. 미국 노동부(Department of Labor)에서 통합 시스템을 총괄하고 있으며, 약 3,000
개의 센터가 운영되고 있다.
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미국 2년제 대학(Community College)은 광범위한 노동인력을 공급 및 관리하는 역할을 하고 
있다. 예를 들어, 일반 대학교육 과정에서부터 간호 보조사 등의 특수 직종에 대한 교육 및 자격증 
과정을 제공한다. 효율적이고 광범위한 인력개발을 위해 2년제 대학교육기관과 직업교육훈련센터
가 통합 · 운영되고 있기도 하다. 훈련센터는 교직원과 센터 직원이 공동으로 관리하고 있는데, 통
합 · 운영의 범주는 광범위하다. 캠퍼스 내에 설립되어 위치적, 물리적으로 통합되어 운영되는 경
우도 있으며, 인력 채용 정보 등을 구축하고 운영지원금 및 지원 프로그램을 개발하는 것과 같이 
구조적으로 연계되는 등 다양한 면에서 두 기관이 통합되어 있다. 2008년도에는 직업교육훈련센
터 중 약 11%가 2년제 대학 또는 주정부와 공동으로 운영되었으며, 약 34%가 센터 내에 교직원이 
상주하고 있는 것으로 나타났다(U.S. Government Accountability Office, 2008). 
Ⅲ.  직업교육훈련센터 특징
훈련센터는 대학교육 과정과 직업훈련을 통합하여 구직자들의 고용가능성 및 전문성을 높이고 
지역사회의 고용개발에 기여하는 중추적 역할을 담당하고 있다. 「직업훈련협력법(Job Training 
Partnership Act)」에 근거하여 저소득층 구직자 또는 실직자를 대상으로 직업훈련 프로그램을 제
공해왔던 기존의 정책과는 달리 훈련센터는 「인력투자법」에 근거하여 나이 또는 실직 여부에 상관
없이 모든 구직자를 대상으로 프로그램을 제공하고 있다. 훈련센터의 필수 프로그램 제공 과정은 
<표 2>와 같다. 
표 2. 직업교육훈련센터 필수 제공 과정
구분 필수 제공 과정
주정부 청ㆍ장년층 및 실직자 프로그램
연방정부
Job Corps, Native American, Migrant and Seasonal Farmworker, Veterans’ Workforce Investment, 
Adult Education and Literacy
출처: Bradely & David(2013)의 <표 1>의 일부를 발췌 및 요약함.
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훈련센터는 훈련 프로그램을 세 단계의 서비스로 제공한다. 우선, Core 단계에서 18세 이상
의 일정한 자격 요건을 갖춘 사람들을 대상으로 채용 정보 제공이나 자격 요건 평가 등의 구직 활
동을 지원하고 있다. Core 단계에서 취업에 실패한 구직자들에게는 Intensive 서비스를 제공하
는데, 이 단계에서는 구직자의 개별 취업 계획 수립ㆍ관리 및 직업 예비 훈련 등이 이루어진다. 
Intensive 서비스를 받은 이후에도 구직에 실패한 사람들은 Training 단계에서 능력개발 및 교육, 
직업훈련 이수 후 고용연계, 직업교육 등을 제공한다.
표 3. 필수 제공 프로그램 전달 체계 요약
Core Intensive Training
능력 분석, 채용 정보 제공, 
자격 요건 평가 및 분석 등
세부적인 능력 평가 및 분석, 
개별 취업 계획 개발, 
단체 면담 및 예비 직업훈련 등
직업특화 능력개발, 
직업교육 및 훈련, 
재직자 훈련,
직업 관련 언어 능력개발
출처: Bradely & David(2013)의 <표 1>의 일부를 발췌 및 요약함.
Ⅳ.  기대효과 
직업교육훈련센터와 교육기관의 통합ㆍ운영은 인력개발의 효율성을 높일 것으로 예상한다. 우
선 센터의 위치적 특성이 재학생들의 채용 정보 및 직업교육에 대한 접근을 수월하게 하여 구직 
활동의 효율성을 높일 수 있다. 이는 재학생들이 대학교육 이수 및 노동시장 진입 준비를 성공적
으로 이행하고 고임금 고용가능성과 미래의 기대소득을 높이는 데 기여할 수 있다. 또, 고용주의 
숙련된 고급인력 채용이 수월해져, 결국 채용률을 높이는 데 일정 부분 기여할 것으로 보인다. 
그러나 훈련센터와 교육기관의 연계ㆍ통합 운영에 대한 선행연구에서는 다소 상이한 실증분
석 결과가 나타났다. 먼저 Heinrich & Mueser & Troske(2008)는 미국 전역의 훈련센터를 분석
한 결과, 훈련센터에서 제공하는 프로그램이 구직자들의 임금 상승에 기여한 것으로 보고하였다. 
또, Van Noy & Michelle(2015)은 캠퍼스 내에 설립되어 운영되고 있는 훈련센터의 위치적 특성 
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효과를 연구하고자 캠퍼스 내에서 직업교육훈련센터를 운영하고 있는 North Carolina 주의 여섯 
개 대학을 비교ㆍ분석하였다. 그 결과 직업교육훈련센터가 대학기관 캠퍼스 내에서 설립되어 운
영되는 것과 학생들의 고용 및 임금 성과는 아무런 상관관계가 없는 것으로 나타났다. 이처럼 예
상과 상반된 연구결과는 다음과 같은 시사점을 제시한다. 
훈련센터의 핵심 프로그램은 Training 단계에서 제공되므로 실질적으로 구직자들은 양질의 
서비스를 제공받지 않았을 수 있다는 점이다. 대다수의 일반적인 구직자들은 직업교육 및 능력개
발이 필요함에도 불구하고 Core 단계에서 서비스를 제공받게 되므로, 핵심적인 훈련 프로그램에 
참여하게 될 가능성이 낮다. 반면 Core, Intensive 단계에서도 지속적으로 구직에 실패하는 참여
자의 경우 Training 단계에서 직업훈련을 받게 되지만, 이 단계의 참여자 집단은 평균 구직자와 
대비하여 학습 및 기술 습득 능력이 상대적으로 낮을 확률이 높다. 따라서 심도 있는 직업훈련과
정이 평균 습득 능력이 낮은 소수의 집단에만 집중되면서 다수의 수요를 충족시키지 못하게 된다. 
따라서 효과적인 프로그램을 운영하기 위해서는 훈련센터의 서비스 전달 체계가 구직자들의 직업
교육의 필요성에 보다 잘 부합할 수 있도록 재정비 되어야 할 필요가 있음을 시사한다.
Ⅴ.  요약 및 결론
직업교육훈련센터의 특징을 요약하면 다음과 같다. 첫째, 훈련센터는 인력개발의 효율성 제고
를 위해 대학기관과 통합ㆍ운영되고 있다. 지리적으로 캠퍼스 내에 설립되어 있을 뿐만 아니라 교
육기관과 구조적으로도 통합되어 운영되고 있다. 둘째, 「인력투자법(The Workforce Investment 
Act of 1998)」에 의해 청ㆍ장년층 프로그램 등이 필수적으로 제공되고 있다. 셋째, 훈련센터의 직
업교육훈련과정은 구직자의 채용 여부에 따라 단계적인 심화 서비스로 제공된다.
「인력투자법」은 과거 한시적인 법안이었으나 현재는 「인력혁신ㆍ기회법(The Workforce 
Innovation and Opportunity Act of 2014)」으로 추가 실시되고 있다. 새 법안은 기존의 필수 제
공 프로그램 이외에도 구직자들의 수요를 충족시키고자 다양한 프로그램을 의무적으로 제공하도
록 하고 있다. 정부 지원금 예산의 경우를 살펴보면, 개정법 승인예산은 2015년 기준으로 7.6억 
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달러에서 2020년에는 약 9억 달러로 증가할 것으로 보고되었다(Bradley & David, 2015). 정부 
지원금 예산의 증가 규모가 크지 않아 증가하는 인력개발 인프라 수요를 충족시킬 수 있을지에 대
해서는 다소 불확실하다.  
(작성: 최지은 미국 Rutgers University 박사과정)
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